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шамоте. Поэтому для спекания решающее значение имеют твердофазные диф-
фузионные процессы, для которых повышение температуры более эффективно, 
чем увеличение продолжительности обжига.  
Таким образом, данные исследования могут послужить основой для выбо-
ра состава необходимого огнеупора и использования руды более низкого каче-
ства (турецкой), там, где это необходимо, т.к. показатели, полученные в ходе 
исследований, дают полную картину спекаемости хромовой руды и периклаза, 
а также показывают, что качество изделий из низкосортной руды соответствует 
необходимым требованиям, что в свою очередь позволит снизить материаль-
ные затраты и сэкономить природные ресурсы. 
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По производству гелия Россия занимает третье место в мире. В России га-
зообразный гелий получают из природного и нефтяного газов. С места добычи 
природного газа сырье транспортируется по трубопроводам до завода, перера-
батывающего природную сырьевую газовую смесь. До завода удается транс-
портировать таким образом 0,1 % изначально добытого объема гелия. Сущест-
вует необходимость в новой технологии переработки добываемого сырья, ме-
нее затратной, компактной и эффективной. Ключевой частью этой технологии 
может служить молекулярный фильтр на основе керамики из майенита – высо-
коэффективный по величине сепарации и натекания гелия. Основные сырьевые 
компоненты для производства керамики из майенита: CaCO3, Al(NO3)3. Они об-
ладают низкой стоимостью и широкой доступностью. Таким образом, с помо-
щью предлагаемого нововведения можно значительно сократить расходы энер-
гии на добычу гелия, а также повысить чистоту получаемого продукта и эколо-
гичность производства. 
Майенит – алюминат кальция Ca12Al14O33, обладающий уникальной струк-
турой. Кристаллическая решетка майенита кубическая, пространственная груп-
па I-43d. Каркас кристаллической решетки составлен из полых сферических 
элементов (рис. 1). В пространстве эти структурные элементы образуют узкие 
сквозные каналы, через которые 
могут отфильтровываться молекулы 
газа малых размеров.  
 
Рис. 1. Фрагмент структуры майенита [1] 
 
Майенит получали методом са-
мораспространяющегося синтеза, ме-
тодика подробно описана ранее [2]. 
Технология получения плотной ке-
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рамики отработана, описана в патенте [3]. Беспористая керамика из майенита 
обладает селективностью только по гелию. Ее проницаемость для гелия равна 
(16,5…17,0)·10-3 см2/(с·aтм). Полученные данные (рис. 2) составили основу па-
тента [4]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Селективность майенита для испытуемых газов 
(горизонтальной чертой отмечен собственный уровень натекания системы) 
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Выбор коррозионно-устойчивого материала проводят на основании ре-
зультатов длительный испытаний. Чтобы сократить время испытаний, исполь-
зуют ускоренные испытания. Обычно результаты ускоренных испытаний дают 
сравнительные данные по коррозионной стойкости нескольких металлов или 
сплавов. В этом случае большое значение приобретает идентичность условий 
предварительной подготовки образцов. При этом такая электрохимическая ха-
рактеристика, как стационарный потенциал не может быть использована, по-
скольку материалы, имея различный состав, будут иметь разные бестоковые 
потенциалы. В качестве альтернативы этой характеристики можно использо-
вать определенные свойства поверхности электрода. В частности, важно, чтобы 
на поверхности не было поверхностно-активных веществ, оксидных пленок, 
чтобы поверхности имели примерно одинаковый рельеф. 
